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U povodu proslave 20. godišnjice rada Odjela za 
nuklearnu medicinu Opće bolnice u Osijeku, održan 
je 11. i 12. lipnja 1987. godine Simpozij »Nuklearna 
medicina u nefrologiji i urologiji«.
Tematski izbor za Simpozij odabran je u skla- 
dH s Je.d?im od temeljnih pravaca radne orijenta­
cije Odjela za nuklearnu medicinu. Kako je istak­
nuo u uvodnom izlaganju rukovodilac Odjela za nu­
klearnu medicinu dr Aleksandar Rusić — od osnut- 
ka Odjela za nuklearnu medicinu 1967. godine — 
renografija, efektivni plazmatski bubrežni protok 
glomerularna filtracija i scintigrafija bubrega — 
bile su među prvim usvojenim tehnikama rada, a 
vec pivih pet godina rada Odjela za nuklearnu me­
dicinu publicirano je iz tog područja deset struč­
nih radova. Uz tireologiju, područje uropoetskog 
trakta, glavna je preokupacija stručnog tima Odje- 
^.em.u. svjedoče tri tiskane monografije iz pod­
ručja ispitivanja uropoetskog trakta (dva magistar­
ska rada i jedna disertacija).
Za proteklih dvadeset godina rada u Odjelu za 
nuklearnu medicinu publicirano je 126 znanstvenih 
i stručnih radova, te veći broj usmenih saopćenja 
u zemlji i inozemstvu.
U Odjelu za nuklearnu medicinu radi pet spe­
cijalista i dva speci jalizanta nuklearne medicine, 
od kojih su tri magistra znanosti, te četiri inžinje- 
ra kemije.
Odjel za nuklearnu medicinu raspolaže sa 500 
m2 suvremeno uređenog radnog prostora, koji je 
preuređen i proširen 1986. godine, te opremljen no­
vom modernom, vrlo moćnom aparaturom. Uz taj 
dio, a kao samostalni odsjek, funkcionira »Centar za 
bolesti štitnjače« na 200 m2, koji je također pred 
uređenjem i proširenjem — sa svrhom, da, uz os­
novnu funkciju, posluži i kao nastavna baza Medi­
cinskog fakulteta za predmet patofiziologije.
Odjel za nuklearnu medicinu bio je nekoliko 
puta domaćin stručnih sastanaka. Prvi puta prili­
kom otvaranja 1967. godine, uz malo stručnih te­
ma — uglavnom svečarskog obilježja. Već slijedeće 
godine — 1968. — Odjelu je povjerena organizacija 
»VIII sastanka jugoslavenskih stručnjaka za pri­
mjenu radioaktivnih izotopa u medicini«. Naslov 
vrlo dug — a zvanje tih stručnjaka nedefinirano, ali 
je tom prilikom tiskan prvi »Zbornik radova« sas­
tanka, što je u ono vrijeme bio pravi podvig i prva 
pristupačna literatura na našem jeziku iz područja 
nuklearne medicine.
Ta je praksa na kasnijim sastancima prihvaće­
na organizatori i domaćini sastanaka bi publici­
rali za štampu priređene referate. U kasnijem peri­
odu, sa sve boljim organiziranjem discipline, stvore­
no je »Udruženje za nuklearnu medicinu«, uspostav­
ljena specijalizacija nuklearne medicine i usvojena 
Radiologia Iugoslavica za službeno glasilo Udruže­
nja, što se sve desilo u intervalu od 1974. do 1977. 
godine.
Proslava desete godišnjice rada Odjela za nu­
klearnu medicinu održana je 1977. godine, imala je 
radni karakter, a tematski je bila usmjerena na 
primjenu kompjutorizirane gama-kamere, uz poz­
vane predavače i naručene referate. Tadašnja pro­
slava popraćena je otvaranjem novog prostora za 
»Centar za bolesti štitnjače«, kojim je izgrađen prvi 
stacionar sa pet kreveta, uz ordinaciju za ambu­
lantni rad i pripadni laboratorij. Istovremeno je 
Odjel dobio prvu kompjutoriziranu gama-kameru 
i novi automatski brojač tekućih uzoraka.
Suvremena oprema zahtijevala je veći broj stru­
čnog kadra i otvarala mogućnosti za suvremenu or­
ganizaciju rada, te je to bila pokretačka snaga i 
motiv za daljnja unapređivanja rada na struč­
nom i znanstvenom osposobljavanju.
Proslava dvadesetogodišnjice i stručni sastanak 
u tom povodu okupio je stručnjake iz nuklearne 
medicine cijele Jugoslavije, a održano je osamna­
est referata. Svi su oni prikazali razgranate nu- 
klearno-medicinske metode ispitivanja vrlo diver- 
zificirane patologije uropoetskog trakta. S izrazi­
tom sklonošću kritičkom pristupu u procjeni va- 
lidnosti metoda, kolege su statistički dokumenti­
rali zaključke.
Dio radova čitanih na Simpoziju »Nuklearna 
medicina u nefrologiji i urologiji« publicira se u 
ovom broju.
U nadi da će sadašnja proslava jubileja, novi 
prostor, nova oprema i novi ljudi biti jednaki sti­
mulans za daljnje osvajanje umijeća u nuklearnoj 
medicini, želim da sve želje i ambicije budu uspješ­
no ostvarene.
